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Edebiyata biraz geç (1927) de 
başlamış olan Nahit Sırrı’nın 
kendine has renkli ve pitoresk 
bir ifadesi vardır. Ancak üslûbu 
nun, bugünün diline nazaran bi­
raz ağır ve terkipli olduğunu da 
kaydetmeden geçemiyeceğiz 
Nazım sahasında hiç çalışma­
mış olan muharririn, tetkiklerle 
hikâye ve roman arasında bölü­
nen edebî faaliyetinde ağırlık 
merkezini bu ikinci tarzdaki ya- 
zdarında aramak doğru olur Bilhassa eski devre ait man­
zara ve sahnelerin tasvirinde kudret gösterdiği gibi, hayat­
tan alftSmış bazı tiplerin hikâye içinde canlandŞ'rılışmda 
muvaffak olduğu söylenebilir.
Nahit Sırrı on seneyi aşan bir zamandanberi yazıyor. 
Bu on senenin mahsulü olan eserlerini göz önünde tutar 
sak, umumî bir kıyaslamada onu en velût muharrirlerimiz 
arasında saymamız icap ettiğini farkederiz.
Basılmış veya basılmamış romanlarından ayrıca, muh­
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telif kitaplarında toplanmış veya mecmua sütunlarında 
kalmış birçok hikâyeleri vardır. Bunların içinde hayattan 
alınmış ve realist bir görüşle yazdmış olanları yanında ha­
yal mahsulü olanları da çoktur. Bu itibarla, sanat telâk­
kisine realisttir, denilemez. Psikolojik tahlil sanatında hâ­
kim mevkii işgaj etmemekle beraber, meslekdaşları arasın­
da tahlile nisbeten daha ziyade ehemmiyet veren muharrir­
lerden biridir.
Orijinalite ve «effet» peşinde koşmıyan muharririn renk­
li bir üslûpla anlattığı hikâyeler, sadelikleri nisbetinde cazip 
ve sürükleyicidirler Nahit Sırrı, derinliklerine inmeden ve 
inmek lüzumunu da hissetmeden, insan ruhunun türlü teza­
hürlerini yakalıyarak, tesbit etmekten hoşlanır. Hikâyele­
rinde en hâkim unsur vakadır. Ve bu hikâyelerin bir fikri 
isbat veya bir tesir yapmaktan ziyade, dikkate değer bir 
vakayı anlatmak için yazılmış oldukları göze çarpar.
Eserleri — Kırmızı ve Siyah (Eski harflerle büyük hi­
kâye — 1929), Sanatkârlar (hikâyeler — 1932), Edebiyat ve 
Sanat Bahisleri (tetkik — 1932), Tarihî Çehreler Etrafında 
(tetkik — 1933), Sönmeyen Ateş (piyes — 1933) Eski Re­
simler (hikâyeler — 1933). Eve Düşen Yıldırım (roman — 
1934), Muharrir (hikâyeler — 1935), Muharririn Cole- 
re du Sultan isimli fransızca bir romaniyle, Tan gazetesin 
de tefrika edilmiş, fakat henüz kitap halinde çıkmamış 
« Kıskançlık » isimli bir romanı vardır.
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